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Véronique Champeil-Desplats, Jérome Porta et Laurent Thévenot
1 Cette introduction au recueil n'est pas seulement destinée à présenter les contributions
après   avoir   rappelé   le   projet   initial.   Les   modalités   de   sa   réalisation   ont   été
suffisamment  singulières  pour  mériter, à   l'étape   finale  de   la  publication,  un  retour
réflexif sur ses traits particuliers.
2 Le projet n'est pas né d'un consortium réuni pour l'occasion. Il a bénéficié d'un long
passé  de  collaboration  entre  ses   instigateurs,  enseignants-chercheurs  en  droit  et  en
sciences   sociales.  L'organisation  où   ils  ont  acquis  une   familiarité   réciproque  de   la
discipline  de   l'autre,  de ses  recherches  propres  et  de  ses  cadres  de  pensées,  a  été
délibérément constituée pour œuvrer à de tels rapprochements et favoriser de telles
collaborations.  La  création  de  « l'Institut   international  de  Paris  La  Défense »  devenu
« l’Institut   international  pour   les  études  comparatives »  (IIPEC),  présidé  par  Antoine
Lyon-Caen   et   dirigé   par   Joëlle   Affichard,   a   grandement   facilité   ce   dialogue
continué (Affichard 1997, Affichard & de Foucauld 1992, 1995, Affichard & Lyon-Caen
2004,  Lyon-Caen  &  Champeil-Desplats  2001,  Lyon-Caen  &  Lokiec  2005,  Lyon-Caen  &
Perulli 2010).
 
Comment dépasser une interdisciplinarité minimale ?




4 L'expérience  acquise  dans   les  programmes  coopératifs   interdisciplinaires  de   l'IIPEC,
ainsi que les développements du présent projet, permettent de préciser les modalités
du rapport entre disciplines que nous avons cherché à établir. Sur certains points situés
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au cœur de nos recherches, nous ne cherchons pas seulement à confronter les apports





de   l'autre.  L'idée  de   familiarité  gomme  cependant   la   fécondité  d'un  processus  qui
repose  sur  l'étrangeté  de  l'autre  avec  qui  s'élabore  une  certaine  familiarité  sans  que
s'effacent  pour  autant  différence  et  étrangeté.  La  rencontre  de   l'étranger  évoque   la
confrontation   à   une   autre   langue   et   les   façons   d'en   tirer   profit   dans   la
recherche (Thévenot  2017a).  La  fertilité  du  rapprochement  ne  tient  pas  seulement  à
l'enrichissement qu'apporte la diversité. C'est aussi du choc avec la langue étrangère et
son  mode,  des   incompréhensions  et  malentendus  qui   se  manifestent  alors  et   font
véritablement avancer la recherche, que nous cherchons à tirer avantage. Ils amènent à
prendre distance vis-à-vis de son vocabulaire conceptuel natif, ainsi que de celui avec













forme »  de  ce  que  régit  un  mode  de  normativité.  Du  côté  des  sciences  sociales,  une
étape première de la sociologie des conventions et engagements a trouvé son origine
dans   la   chaine   de   production   statistique,   où   l'on   désigne   par   « codification »   ou
« codage »   la   technique   élémentaire   requise   pour   opérer   le   classement   et




8 Du   côté   des   juristes,   c'est  moins   le   code   comme   recueil   de   lois   avec   lequel   le
rapprochement   s'est   montré   fécond   qu'une   technique   elle   aussi   élémentaire   et
fondamentale dans le droit, la « qualification » des faits. Ce préalable à l'application de





caractériser   le   rôle   d' » investissements   de   forme » (Thévenot   1984,   1986)   dans   la
coordination normative des actions, ainsi que les coûts et sacrifices qu'ils supposent1. 
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9 Les  opérations  d’application  du  droit  ou  mieux  de  « réalisation »  ne  requièrent  pas,
chez   les   juristes,  moins  de  préalable  et  de  mise  en   forme  des  « faits »  que  chez   le
statisticien  qui  encode.  Cette  préparation  des  faits  à   l’application  du  droit  se  révèle
généralement  dans   les   opérations   impliquées  par   la   qualification  d’une   situation,
préalable   à   l’application   de   la   règle   juridique   (sélection   des   faits   pertinents,
objectivation par la preuve…) (O. Leclerc, 2013). Toutefois, le partage du droit et du fait





propre  accomplissement.  L’étude de   la  mise  en  œuvre  des  directives  européennes
permet   ainsi   de   saisir   les   opérations   d’« implémentation »   et   de   « traduction »
qu’implique  l’application  effective  et  uniforme  de  ces  textes  européens  dans  le  droit
national (Porta, 2007).
10 Pareil rapprochement à partir d’une catégorie transversale, ici la mise en forme, trouve




Un projet de recherche
11 Le  projet   est  né   à   la   suite  de   rencontres   faisant   état  de   travaux  de   chacun  des
chercheurs sur le droit comparé et la comparaison en sciences sociales dans lesquels
des expériences de terrains, bien qu’hétérogènes quant à leur objet, se sont révélées





de   transfert   normatifs   à   l’œuvre ?   Quelles   formes   adoptent   les   phénomènes   de
réception et d’appropriation des normes d’un ordre normatif à l’autre. Quelles sont les
modalités de mises en œuvre respectives des normes d’un ordre à un autre ? 
12 A  partir  de   l’identification  des  manifestations  de  ces  « circulations »,   il  s’est  agi  de
revenir   sur   les   catégories,   notions   à   partir   desquelles   ces   manifestations   sont
habituellement traitées. Il a ainsi été possible de repérer un double champ conceptuel.
Un   premier   type   de   vocabulaire   suggère   que   les   circulations   impliquent   un
déplacement des modèles ou des normes dans le même état. Elles sont alors décrites
comme   « réception »,   « transfert »,   « transposition »   (Bergé   et   Niboyet,   2003,   J.
Gaudemet,   1976).   Un   second   type   de   vocable   décrit   l’insuffisance   du   terme
« circulation »  pour  rendre  compte  des  changements  à  l’œuvre.  Ces  changements  sont
appréhendés   comme   une   « appropriation »,   une   « transplantation »,   une
« acclimatation » ou une « acculturation » (Legrand, 1997). Autrement dit, sont relevés,
et  font  précisément  l’objet  de  notre  attention,  des  phénomènes  qui  comportent  une
transformation  des  normes   reçues.   Ladite   circulation  normative  ne   laisse  pas   les
normes et ordres normatifs impliqués indemnes : elle transforme.
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du  droit  étatique  à  une  situation  régie  par   la  coutume  et  réciproquement  -  que   les
préemptions d’un droit dit global et de standards techniques sur les droits étatiques et
les  coutumes   locales,  ou  encore   le  passage  de  modèles  d’un  contexte  national  à  un
autre, qui ont ici été analysées. Cet éventail large d’expression normative emprunte par
ailleurs diverses formes : langagière (énoncé juridique), chiffrée (indicateur), picturale
(affiche),   matérielle   (tas   d’ordure,   « petits   papiers »   du   foncier   ivoirien).   Ces
expressions se sont révélés être le support de ce que l’on proposera d’appeler ici des
modes  de  normativité ( infra)  d’une  grande  diversité :   juridique,  marchand,  managérial




Méthode de travail 
14 La construction du projet a commencé par des rencontres où chacun a pu faire état de





les   sociologiques   (distinction   droit   objectif/droit   subjectif   par   exemple)   et,




16 La   conduite   d’un   projet   commun   a   également   exigé   un   suivi   des   échanges.  Des









groupe  de   travail  avait   sans  doute  pointé  une  préoccupation  commune,  mais   sans
savoir a priori ce qui allait être trouvé, ni véritablement comment, incertitude propre à
un véritable projet de recherche. Il était entendu qu’il ne s’agissait pas de définir un
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supposé  objet  commun  que  chacun  traiterait  depuis  sa  discipline.  Les  méthodes  de







19 Le  premier  est  celui  des  catégories  utilisées  qu’il  s’est  agi  de  mettre  à  l’épreuve  des
terrains et rencontres postérieurs afin d’en affiner les contours et les usages. C’est ainsi
qu’ont   progressivement émergé   des   références   aux   catégories   de   « mode   de
normativité »,   de   « formes   normatives »,   de   « transformation »,   conçues   comme
catégories   transverses  en  ce  qu’elles  ne  créent  pas  de  discontinuité  dans   l'idée  de
normativité.  Elles  évitent  en  particulier   les  distinctions  et  partages  habituels  entre
normativité formelle et normativité informelle, entre ce qui existerait « en droit » et
« en   fait »   ou   « en   pratique ».   Elles   permettent   de   ne   pas   s’arrêter   à   la   simple
constatation   et   désignation   d'hybridations   des   normativités,   et   conduisent   à
s’interroger sur les coûts, effets, retombées de celles-ci. Ce déplacement des catégories
a conduit à ce qu’au fil de nos échanges, la manière de travailler évolue aussi. 




mais  aussi  une  proximité  liée  à  un  engagement  militant,  à  un  travail  en  ONG  ou  en
proximité, ou encore de coopération internationale. Chacun des objets trouvait place
dans l'expérience considérable et singulière de la personne qui l’apportait. Le travail
sur   les  cas  a  donc  bénéficié  systématiquement  de   l'expérience  souvent  éprouvante
qu’en avait les chercheur.es, souvent aussi acteur.es du terrain. Cette première façon
d’opérer   à   fait   ressortir   les   difficultés   qu’ils   ou   elles   pouvaient   rencontrer   pour
formuler  les  questions  qu’ils  et  elles  estimaient  susceptibles  d’illustrer  les  modes  de
circulation normative qui nous intéressaient. Le recours aux catégorisations habituelles






eux-mêmes  grâce  à   l’expertise  des  chercheurs  qui  ont   tous  accepté  de   jouer  et  de
rejouer   le   jeu  de   leur  propre  recherche.  Cela  s’est   traduit  de  deux  manières.  Tout
d’abord, nos collègues ont admis de mettre à l’épreuve nos suggestions de catégories et
de  grille  d’analyse   sur   leur   terrain  et   sur   la  description  qu’ils  en   faisaient.  Cela  a
conduit, ensuite, à modifier et à faire évoluer les objets à partir desquels nous avons
travaillé.   Nous   sommes   repartis   sur   l’analyse   d’objets   concrets   et   porteurs   de
malentendus, de troubles, de gènes dans le récits que les collègues nous livraient : les
temps de la procédure dans les Etats africains étudiés confrontés au standard du délai
raisonnable  du  procès2 ;  l’existence  d’une  plusieurs  titres  de  propriété  sur  un  même
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bien  en  Côte  d’Ivoire3,  une  affiche  d’accès  à   la  propriété  en  Equateur  porteuse de
différents  messages4 ;  des  femmes  colombiennes  déplacées  qui  ne  se  considèrent  pas
comme  victimes5.  Ces   troubles  et  gènes,  qui  n’ont  pu  être   révélés  que  grâce  une





22 Les  terrains  choisis  (conditionnalité  sociale,  confrontation  des  titres  de  propriété  en
Côte-d’Ivoire,   installation   d’habitats   à   Guayaquil,   considération   de   la   qualité   de
« victime »   en  Colombie,   standard   certifiant   l’huile  de  palme   soutenable   face   aux
plaintes des populations affectées en Indonésie…) sont très hétérogènes. Ils présentent
toutefois   au  moins   un   point   commun :   celui   de   donner   à   voir,   dans   des   cas   se
rapportant   dans   le   langage   juridique   à   l’expression   de   droit   ou   de   libertés,   des
situations  où  se  côtoient  et  entrent  en   interaction  plusieurs  modes  de  normativité
configurant  différentes  modalités  de  rencontres  et  articulation,  différents  modes  de
règlement  des  différends  et  différentes  issues  quant  aux  transformations  normatives
opérées.  Ces   situations  de  confrontation  entre  des  modes  de  normativités  ont  été





jeu   une   pluralité   de   modes   de   normativité.   Pour   cette   raison,   ils   s’avèrent
particulièrement  propices  à   l’observation  et  à   l’analyse  des  circulations  et  échanges
normatifs.   S'y   entrecroisent   et   s'y   combinent   des   expressions   plurielles   et
différenciées,  d’une  part,  des  formes  normatives  (différant  quant  à  l’instrumentum,  la
structure  déontiques  des  énoncés,   leur   formulation)  et,  d’autre  part,  des modalités
d’interaction, de déplacement et de circulation entre ces formes, ou encore de « dépôt »
ou de « marquage » d’une forme dans l’autre. Ce sont alors ces diverses combinaisons







tient  d’abord  au  passé   colonial.  Toutefois,   les   relations  du  droit   ivoirien  au  droit
français  ne  se  limitent  pas  à  cette  dimension  historique.  On  en  trouve  trace  dans  la





savante  tant  dans   les  travaux  doctrinaux  que  dans   l’enseignement  du  droit  en  Côte
d’Ivoire. Dans tous ces cas, les références au droit français sont loin d’être univoques.
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La  complexité  de  ce  phénomène  normatif  est  également  renforcée  par   le  contexte
pluraliste  qui  caractérise   la  société   ivoirienne,  au  sein  de   laquelle   les  normativités
coutumières,   traditionnelles  et  religieuses  continuent  d’avoir  une  place   importante
(terrain investi par les Jérôme Porta, Joëlle Affichard, Nanga Silue, Aline Aka). 
26 Le   deuxième   terrain   a   été   apporté   par   des   études   menées   sur   le   nouveau
constitutionnalisme et l’évolution des formes de justice en Amérique Latine. Celles-ci
proviennent,  d’une  part,  d’un  programme  ANR  sur   le  néo-constitutionnalisme   (ANR
Néo-Rétro dirigé  par  Olivier  Cayla)   et,  d’autre  part,  d’un  programme  PREFALC   sur
« violence   et   droit   de   l’homme »   associant   l’Université   de   Paris-Nanterre   à   cinq
universités latino-américaines (PUC de Rio de Janeiro, UNISINOS de Sao Leopoldo, PUC
de Lima, Externado de Bogota et d’Université de Medellin). Ce programme a permis de
mettre  en  évidence   l’inventivité  constitutionnelle  et   législative  de  nombreux  Etats














type  de  gouvernement,  il  est  apparu  que  le  standard  étudié  de  certification  de  la  « 
sustainable  palm  oil »   a   été   amené   à   intégrer   le   format   des   droits   et   libertés
fondamentaux  en   les  transformant.  Etendant,  non  sans  difficultés,   le  consentement
individuel volontaire à celui des peuples, la notion de free and prior informed consent est
largement   employée   au   niveau   national   et   international   pour   s’assurer   de   la
participation des peuples indigènes aux projets susceptibles d’avoir des effets sur leur
communauté.  La  recherche  a  été  menée  et  coordonnée  par  Emmanuelle Cheyns  et
Laurent  Thévenot.   Ils  ont  en  outre  demandé  à  Marcus  Colchester  de  parler  de  son
expérience à la tête de l'ONG Forest People Program en faveur de la prise en compte








29  a)  des  phénomènes ascendants  d’expression,   i) de  revendications  ou  de  plaintes  en
recourant à des expressions classiques de la normativité juridique (droit de propriété,
droit  à  l’autonomie,  droit  de  vote), ii)  de  modes  de  normativités locales  dans  formes
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juridiques   classiques   (constitutionnalisation   des   visions   du   monde   des   peuples
indigènes   en  Bolivie   ou   en   Equateur,  mise   en   forme   juridique   dans   la   catégorie
« victime » des plaintes de femmes ayant subi des violences et des déplacements forcés
en  Colombie…),   iii)  de  mises  en   forme  normative  nouvelle  pouvant  être  analysées
comme   des   hybrides   normatifs   issus   de   la   rencontre   entre   différents  modes   de
normativité :   par   exemple,   intégration   du   concept   de   buen  vivir  dans   les   textes




dispositifs  d’application  ou  d’exécution  des  normes  nationales  par  des   juridictions
spécifiques notamment quant au profil des juges qui les composent. 




observées  ont  été  rendues  saillantes  par  les  hybridations  auxquelles  elles  ont  donné
lieu. Tel est notamment le cas de l’inscription des droits sociaux fondamentaux sous la
forme de clause sociale dans les accords de libre échange, d’objectif au sein de la Charte
sociale   européenne  ou  de   ligne  directrice   et  d’indicateurs  dans   le   cadre  du   socle
européen des droits sociaux.
33 Du point de vue juridique, ces situations complexes présentent souvent l’intérêt de voir
les frontières mêmes du juridique et  du non juridique  brouillées, discutées, et  d’être
l’enjeu de controverses et le jeu de valorisation et dévalorisation successive du droit







des  modes  de  normativité  plus  ou  moins  déployés,  plus  ou  moins  consolidés.  Elles
invitent   ainsi   à   poser   des   concepts   permettant   de   les   penser   ensemble.   C’est   la
condition  pour  pouvoir  réfléchir  sur   leurs  confrontations,   interactions,  échanges  et
transformations.
 
Eléments pour une théorie des modes de normativité
et de leur transformation 
Le choix du concept de mode de normativité
34 Le concept de mode de normativité, à dessein transversal, s’est construit par étape. Il
est parti d’un constat et d’une réaction. Les diverses normativités rencontrées dans les
terrains  étudiés  sont  pour  certaines  disqualifiées  au  nom  de  la  référence modèle  du
droit.  Par  comparaison,  elles  ne  sont  décrites  qu’en   termes  de  manque,  de   lacune,
d’écart. C’est notamment le cas des références à la soft law ou à l’informel. Pourtant, les
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rendre   compte   de   la   cohérence   propre   à   chacune   de   ces   différentes   formes.   La
terminologie de « mode de normativité » s’est progressivement imposée par préférence
à   d’autres   terminologies   (normativité,   grammaire,   ordre,   etc.).   Ce   travail   de
consolidation du concept de mode de normativité permet en premier lieu d’analyser à
nouveaux   frais   les  objets  sur   lesquels  sont  assises  ces  différentes  normativités.  Elle
permet   en   second   lieu   de   proposer   une   compréhension   des   transformations
qu’implique   le  passage  d’un  mode  à   l’autre.  Les   formes  sur   lesquelles  reposent   les
modes de normativité peuvent en effet évoluer du fait de ces déplacements. L’attention
à   ces   transformations   permet   alors   une   décomposition   des   objets   issus   de   la
composition de plusieurs formes.





d’agents   sur  un  marché,   coordination  de  politiques  nationales  et  européennes,  de
systèmes   juridiques…  Ces  divers  modes  de  coordination   s’appuient   sur  des   formes
spécifiques  qui   leur  confèrent  une  consistance  objective :   les  petits  papiers  pour   le
foncier   villageois   en  Côte  d’Ivoire,   l’affiche   en  Equateur,   la   règle   écrite  de  droit,
l’objectif   des   politiques   publiques,   la   ligne   directrice,   le   tableau   de   bord   et
l’indicateur….  Ces   formes  peuvent   ainsi   être   langagières  ou  non-langagières.  Elles
impliquent également un déploiement plus ou moins ample du mode de normativité. La
normativité   de   ces   coordinations   n’est   toutefois   pas   moins   présente,   y   compris
lorsqu'elle est moins déployée. Les mises en forme de la matérialité du monde peuvent
ainsi  assurer  une  grande  solidité  à   la  coordination.  Tel  est  par  exemple   le  cas  des
coordinations de voisinage autour de formes consolidées comme la haie ou le tas ou la
benne à ordure (voir la contribution de Mathias Pécot dans ce recueil).
36 En  premier  lieu,  les  mises  en  forme  spécifiques  se  révèlent  dans  les  transformations
qu’implique le passage d’un mode de normativité à un autre. Le dépôt d’une forme sous
un   autre   mode   de   normativité   s’accompagne   d’un   ensemble   d’opération   de
reformulation, révélatrice des contraintes spécifiques à ces formes. L’action en justice
d’une victime implique des opérations de reformulation de l’expression de ses maux en
des   préjudices   susceptibles   de   fonder   la   demande   d’une   réparation   en   justice.
L’appropriation du foncier en Côte d’Ivoire a également été un terrain d’étude de ces
opérations  de  reformulation :  de   l’appropriation  coutumière  à   la   forme  hybride  des








ces   phénomènes   de   « circulation »   ou de   « transfert »   sont   révélatrices   de   ces
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reformulations.   La   forme  n’est  pas   seulement   transposée   sous  un   autre  mode  de
normativité.  L’inscription  des  droits   sociaux   sous   la   forme  d’une  clause   sociale  ne
consiste pas simplement à les transposer au sein d’un accord de libre-échange. Le mode
de  normativité  propre   à   ces   accords   requiert   tout   à   la   fois  une   sélection   et  une




forme  de  plans  d’action  et  d’indicateurs  pour  les  rendre  compatibles  avec  les usages
propres à un standard qui vise à encadrer la fabrication d’un produit.
37 En deuxième lieu, le mode de normativité porté par ces formes se révèle à l’occasion
des  différends.  La  coordination  n’implique  pas  de  se  rapporter  constamment  à  une
forme. Les différends naissant lors de la coordination sont précisément des moments
où   la   forme  sert  de  référence.  Les  modes  de  normativité  construisent  de  manières
différentes ces disputes. Le droit propose une modalité particulièrement systématisée
du différend, sous la forme du procès. Dès lors, quels sont les traits des différends en
droit  privé  (mode  de  normativité) ?  Le  juge  (autorité)  se  prononce  sur  une  demande
formulée  (mise  en  cause)  par  des  parties  (les  parties).  Pour  ce  faire,  il  juge  (type  de
jugement)  la  situation  des  parties  en  fonction  de  règles  juridiques  (forme)  et  décide




proposer  une  caractérisation  des  manières  dont  un  mode  de  normativité  permet   la
mise en différend. 
39 Tout d’abord, la mise en différend sous un mode de normativité implique une « mise en
cause ».  Elle  peut   se   traduire   sous  des  modalités   très  diverses :  demande,  plainte,
réclamation,  question…   Les  maux   intimes   vont   ainsi   requérir  une   transformation
différente  selon  qu’ils  sont  évoqués  dans   le  contexte  d'un  voisinage,  de   la  coutume
villageoise ou du droit étatique. Dans le contexte de la charte sociale européenne, la
mise   en   cause   n’a   initialement   été   possible   que   par   la  modalité   du   « rapport ».
L’introduction d’une procédure de réclamation collective a permis d’autres « mises en




ne  sont  ni  les  mêmes  types  d’autorité  (juge,  comité,  chef  villageois,…),  ni  les  mêmes
nominés   (parties  au  procès,  partie  prenante…).  La   figure  d’une  tierce  autorité  peut
d’ailleurs être, dans certaines hypothèses, absente. De la même manière que l’accès au
juge   implique   la   justification  d’un   intérêt  à  agir  et,  ce   faisant,   la  qualification  des
personnes   sous   la  qualité  de   « partie »,   les   autres  modes  de  normativité  peuvent
impliquer des formes de nomination différentes. Ce peuvent être les partie prenantes
(stakeholders)   du   standard,   les   organisations   professionnelles   et   les   OING   de   la
procédure de réclamation collective dans le contexte de la Charte sociale européenne,
ou  encore  les  « autorités  nationales »  dans  le  contexte  du  socle  européen  des  droits
sociaux. 
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bord  annexé  au  socle  européen  des  droits  sociaux  peut   impliquer  des  descriptions
différentes de la situation à évaluer. Leur objectivation pour le jugement implique aussi













Une vision renouvelée du conflit et de ses modes de résolution
43 En définitive, l’attention à la pluralité des modes de normativité met au jour tout à la
fois les voies que peut emprunter une certaine catégorie de conflit et les manières dont
ils  peuvent  trouver  un  aboutissement.  Notre  recherche  n’a  cessé  d’être  confrontée  à
l’âpreté des conflits susceptibles de naître dans des contextes pluralistes. A cet égard, la
métaphore   de   la   circulation   des modèles   normatifs   a   bien   souvent   un   effet
d’affadissement des tensions qui naissent de la globalisation. La pluralité des modes de
normativité, leur rencontre ne vont pas sans heurts. L’exemple du foncier ivoirien peut
être  pris  pour   illustration.   Ici,   le  pluralisme   s’est   traduit  par  des   tensions   et  des
violences portées par la référence à l’ivoirité d’une gravité telle qu’elles ont débouchée
sur une guerre civile. Ce sont des heurts différents mais non moins aigus que l’on voit à
l’œuvre   dans   le   cas   présenté   du   standard   de   l’huile   de   Palme,   impliquant   des





44 Toutefois,  il  nous  a  semblé  qu’un  des  enjeux  de  notre  échange  pouvait  être  d’attirer
l’attention sur des voies de sortie du conflit ou du différend spécifiques. Bien souvent,
la mise en exergue de ces heurts de normativité mène à considérer que si un mode de
normativité  ne  parvient  pas  à   imposer  une  sortie  du   litige,   la  situation  ne  pourrait
dégénérer qu’en une anomie, à un abandon dans l’informel. C’est bien ce présupposé
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que portent souvent les références à l’acculturation. La remise en ordre qu’implique la




Nous   avons   au   contraire   constaté   la   richesse   des   sorties   « accommodantes »,   se
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déplacements   qu’opère   la   proposition   d’approcher   les   phénomènes   normatifs   en
termes   de   mode   de   normativité   et   de   s’engager   dans   l’analyse   de   leurs
transformations :   la  première  du  point  de   l’analyse   juridique   (Véronique  Champeil-
Desplats),   la  seconde,  en  miroir,  du  point  de  vue  de   l’analyse  sociologique  (Laurent
Thévenot).  Une  première  partie   intitulée  « Dépasser   l’informel »  comprend  ensuite
quatre contributions invitant à reconsidérer l’opposition habituelle entre normativités
formelles  et  informelles,  à  partir  de  l’étude  de  cas  concret :  l’accès  à  la  propriété  en
Equateur (Mathias Pécot), la qualification de « victime » pour les femmes déplacées et
ayant   subi   des   violences   en   Colombie   (Carolina   Vergel   Tovar),   la   normalisation
statistique de la justice en Afrique (Joëlle Affichard), le conflit des titres de propriété en
Côte  d’Ivoire   (Aline  Aka).  La   seconde  partie   intitulée  « La  variété  des  expressions




Cheyns  et  Laurent  Thévenot,  entretien  de  Marcus  Colchester).  L'autre  porte  sur   les
transformations des droits sociaux dans la globalisation (Jérome Porta).
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Comment  appréhender  et  nommer  la  diversité  des  manifestations  de  ce  qui  est  généralement
désigné   comme   des   transferts   ou   des   circulations   de   normes   sociales,   économiques   ou
juridiques ? Comment identifier les mécanismes d’échanges normatifs à l’œuvre ? Quelles formes
adoptent  les  phénomènes  de  réception  et  d’appropriation  des  normes  d’un  ordre  normatif  ou
d’un mode de normativité à l’autre ? Cette introduction générale revient sur les catégories avec
lesquelles les circulations normatives sont habituellement appréhendées par les sciences sociales
et   juridiques(formel/informel,  droit/infra-droit,  officiel/officieux)  pour  proposer  un  nouveau
lexique mettant en valeur la pluralité des modes de normativité et de leurs circulations.
How can we analyze and name the diversity of circulations of social, economic or legal norms?
How  to   identify  the  normative  exchange  mechanisms?  What  are  the  forms  of  receptions  and
appropriations of extern norms by each normative order or mode of normativity ? This general
introduction returns to the categories from which normative circulations are usually treated in
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